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Met haar schrijven van 1 1  juli 1989, kenmerk HDB/578, gaf de 
N.V. INTERCOM, Centrale van Ruien, opdracht aan het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie tot de aanleg van vier peilputten 
ter hoogte van twee proefterreinen {fig. 1 ). 
Onderhavig verslag bevat de resultaten van de werkzaamheden 
uitgevoerd in het bestek van deze opdracht. 
2. RESULTATEN 
2.1. A lgemeen 
De peilputten werden geboord op 28 juli 1989. Alle boringen 
werden volgens het spoelboren met diameter 125 m m uitgevoerd. Vooraf 
werd echter via droogboren de diepte van de watertafel bepaald. De 
afwerking van de peilputten geschiedde zoals door OVAM opgelegd; hier­
bij werd ook rekening gehouden met de aangeboorde grondlagen. 
De ligging van de boringen werd aangegeven door de opdracht­
gever en is op fig. 2 en � verduidelijkt. 
2.2. Boorbeschrijvingen 
2.2.1. Proefterrein nr. 1 langs de Suissestraat (fig. 2) 
Referentieput 
Aard van de grondmonsters 
Zwartbruine zandige leem met enkele baksteen­
brokjes {vergraven) 
Geelbruine vaste leem 






















Fig. 2 - Ligging van de meetput en de referentieput ter hoogte van 
het proefterrein nr. 1 langs de Buissestraat. 
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Fig. 3 - Ligging van de meetput en de referentieput ter hoogte van 
het proefterrein nr. 2 langs de Avelgemstraat. 
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Weinig fijn zandhoudende leem met roest­
vlekken en onderaan een paar zandsteen­
brokjes 
Roestgekleurde vaste klei, droog aan­
voelend (geoxideerd) 
Blauwgrijze vaste klei 
Watertafel op ongeveer 1,2 m onder maaiveld 
Vermoedelijke geologische verklaring 
van 0,0- 1,9 Kwartair 
van 1,9-3,6 Tertiair (Yc) 
Meetput 
Aard van de grondmonsters 
Beton 
Geelbruine vaste leem met 
vanaf 0,8 m diepte roestvlekken 
Geelbruine weinig fijn zandhoudende leem 
Roestgekleurde vaste klei (geoxydeerd) 
Blauwgrijze vaste klei 
Watertafel op ongeveer 1,2 m onder maaiveld 
Vermoedelijke geologische verklaring 
van 0,0-2,6 Kwartair 











2.2.2. Proefterrein nr. 2 langs de Avelgemstraat (fig. 3) 
Referentieput 
Aard van de grondmonsters 
Zwartgrijs humeus kleihoudend fijn zand 
met een paar baksteenbrokjes (vergraven) 
Geelbruin fijn zand 
Geelbruin kleihoudend fijn zand 
Geelbruin fijn zand 
Geelbruin leemhoudend fijn zand 
Geelbruin fijn zand 
Watertafel op ongeveer 1,5 m onder maaiveld 
Vermoedelijke geologische verklaring 
van 0,0-4,7 Kwartair 
Diepte in m 
onder maaiveld 
0,0 -0,5 







Aard van de grondmonsters 
Zwartgrijs humeus kleihoudend fijn zand 
(vergraven) 
Geelbruin fijn zand 
Geelgruin weinig kleihoudend fijn zand 
Geelbruin fijn zand 
Watertafel op ongeveer 1,5 m onder maaiveld 
Vermoedelijke geologische verklaring 
van 0,0-4,7 Kwartair 




1 ,25- 1 ,3 
1,3 -4,7 
Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat beide proefterreinen een 
verschillend geologisch substraat hebben. 
Ter hoogte van het proefterrein langs de Suissestraat (vol­
gens de topografische kaart op ongeveer +30 tot +32,5) treft men het 
Tertiair m.n. de leperiaanklei aan op ongeveer 1,9 tot 2,6 m diepte. 
Het Kwartair bestaat er uit vaste leem bovenaan die een weinig zand­
houdend wordt naar de basis toe. 
Het proefterrein aan de Avelgemstraat ligt in de Scheldeval­
lei. Hier worden over de ganse diepte kwartaire zandige afzettingen 
aangeboord. 
2.3. Pei I putkonstruktie 
De peilputkonstruktie is aangeven in fig. 4. De putten aan 
het proefterrein langs de Avelgemstraat zijn conform de door OVAM opge­
legde normen afgewerkt. Voor de putten aan de Suissestraat werd reke­
ning gehouden met het aangeboorde geologische substraat. De ondiepe 
aanwezigheid van de zeer slecht doorlatende leperiaanklei op geringe 
diepte rechtvaardigd de konstruktie zoals uitgevoerd. 















PVC - filter 
openingen 0,3nm 





Fig. 4 - Technische doorsnede van de geboorde putten. 












Na de aanleg van de peilputten werden deze ter hoogte van 
proefterrein nr. 2 (Avelgemstraat) nagenoeg schoongepompt. Wegens de 
slecht doorlatende afzettingen van het Kwartair ter hoogte van het 
proefterrein nr. 1 (Buissestraat) werden hier beiden putten éénmaal 
leeggepompt. 
3. BESPREKING 
Vier pei I putten werden uitgevoerd ter hoogte van twee proef­
terreinen. De afwerking van de peilputten houdt rekening met de wensen 
van OVAM en met de aangeboorde geologische substraten. 
De pei I putten ter hoogte van proefterrein nr. 1 zouden nog 
enkele maal moeten schoongepompt worden vooraleer tot monstername over 
te gaan. Gezien de slecht doorlatende afzettingen (weinig fijn zand­
houdende leem) waarin deze peilputten zich bevinden is het debiet dat 
kan onttrokken worden hier zeer klein. Bij de monstername zal hier dan 
ook rekening moeten mee gehouden worden. 
augustus 1989. 
